100 arany pályadijt nyert eredeti vigjáték 3 felv.  - irta Szigligeti by unknown
D C I I R K U E M NEMZETI SZÍ VII AZ.
Reszler István igazgatása, alatti dráma, nép
6-dik Bérlet Hétfőn Márczius 12-kén 1866. 2. szám.
100 arany pályadijt nyert eredeti vígjáték 3 felv. — Irta Szigligeti
S Z E M É L Y E K :
Mogoriné, özvegy
Czili, leánya — —
Berki Ákos, Czili férje —  —
Esztike, árva, Mogoriné rokona —
Szegfű Tivadar, agglegény ügyvéd —
Ormi Béla, fiatal ügyvéd —
Csabayné.
Foíiényiné.
Együd.
Pilkő Lína.
Dózsa.
Mándoki.
Ugri Miska 
Egy ur 
Inas 
Pinczér 
Szobaleány
Foltényi.
Visegrádi.
Szombati.
Iharos.
Takácsné.
Történik Pesíen, az t-sö  felvonás Mogoriné házában, a 2-ik egy fogadóban, a 3-ik Mogorinénál és a fogadóban.
Helyárak: Alsó és közép páholy*! ft. Családi páholy 4 fi. Felső páholy J8ft. 50 kr. Támlásszék kr. Földszinti zártszék 50 kr.Emeleti zártszék 50 kr.
Földszinti állóhely 4 0  kr. Karzat 2 0  kr, oszfr ért.
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig, délután 3 órától 5-ig és 6-tól az előadásig,
(Bgm.) Kezdete 7 , vége 9 óra után.
Holnap márcz. 13-án mim m i m  második vendégjátékául:
i i m i f f i .
izerdán márczius 14-kén
adatik:
Marsall herczegnó
Dráma 6 felvonásban.
Debreczen IS 66. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1866
